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rra;.Ke yu[Bep3r.rrera y KparyjeBqy,
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IloDeharbe paAEe cnoco6uocrl'
yTltqaJII Ha IIOHaI[aEe rrjraTQopMr-r II
Auanrsupajyha p*yrrme
Tpaucnoprue nrarSoplre 3a rIpocejaB
TeopnjcKy arr,rn43y yTrrrlal rlrx II
o:raxurzu ruareplrja.:ruua. Ca
@itxynrer ea uamlrHcrBo lr rpab
yrr.lqajne trapaMerpe (ojx oMory
e(cTpeMr iM pa.qHLIM ycJroBrrMa.
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IIIIX.
Jrrera 3a MalMr{crBo r.r rpaleeuuapcrno y Kpa,seny,
I, O,4r,.Ke 6p. lV-04-379/21 oE 72.04.201'1. Beia 3a
y KparyJeBqy, uMeHoBarr[ ctro 3a rltaroBe
4acepraqrle Kau,4rAara rup fopaaa Mlrxajnoruha,
PA.4[y CIIOCOEHOCT OCII.IJIAI'OPHI,IX
IIPOCEJABABE BJIA]KHITX M,{IEPI{JAJIA''
, I43Beuraja o rroAoorrocrl-I KarrArlara ll TeMe
3a '3pq4y OA[t'(oM (Daxynrera 3a MatlrrricrBo Il
n O,a4rnou Crpy.+ror seha 3a rexs{qKo - TexHoJlorme
332/10 oF. 12-06.2013. r flpanvrnurca o upujaou,
Vurmepsrnera y Kparyjeo{y, Kolorcrlja noguocrz
I{3BE IIITAJ
a[cepTarlrrJe ca cTaHoBIIIIITa aKTyeJrHor
lfuxajnoBr-rha IIoA Ea3rBoM "yTrqajH]-r rlapaMErplr
rrnaTlpopMlt 3a llpoceJaBzuie B.,raxqEx
BaIl HayqEo-IlcTpa)(uBaqKn paA Kaqa[Ama y
crpyxquja: rpaucrloprna rexulrKa-rpancrroprntr
qr$y geQuuucana yrnqajnrx rrapaMerapa Ea
rroprnux rrJrar$opMr. I4crpaNeuu cy AEEaMrrqKri
paay ca MarepnjanlMa nosehane sraNnocru.
vcrpa)(LrBaE,a KoJl' ce oaEoce Ea ocqr-rJraTopHe
patnl-lrllrrnx Mmepujana, (ar'rarraar je [pomup[o
apa Ha rroBeharse paarre o[oco6EocTn ]r [pII paay ca
rrprrJraBoM, (aHAnaaT je [crpax[o I{ oopMyrncao
iy rfynxurora,ruy cra6 JIHocr nrar{opvr a npu
ia ucrpaxenux reopr{crrx pe3yJrrara j€
rroTBpDeEa rra JraoopaToplJcKoM rr
Tarcbe 3aIIar(eII 6poj pa,qoBa ua A
y AoMahnM ,l MebyEapoAHnM saco
IIaj6oJEa [orBpAa KBaJrrrera crrpoBe,4
Yceojen je vo4*rlfurooauu c
rIpBeHTOBarU Cy KLII{eMaTnqK[ Ar.{
Marepuj ajra, I(ao JeaEHcrBeH (oM
ocrluraropHnx [raroopM[.
uBar(aE [pricTyrr ce rroJaBJ]yJe Kao
cnoxeH[x KoHcTpyKrtr{a, EcrroJ6
IIptrcr]'II cBoteBa KoEcrpyKrlr-rja
(oM6rsyje zural'ruTriirKu rl r<orraqu
AEiLIItrT[qI(E MCXAEIi(E CV
lpaEc[oprrr[x [naroopMr.r, AoK j
I{oprunelr 3a Moaen[pal5e Hocene Ko
IIopeA reopEjcKor Aorrp[rroca up
IIpa(TIlsIlE Kojr-r ce orneaa y:




2. Oqena ga je ypafena a
HayqHor paAa KaHAIraaTa y o
Kolucrja oqerryje ,qa je aoKrop
'ryrrrjr.Malur. uEx(., pe3y]IIaT
u suavajna 3a o6nacr rra)'(e
Mexaumaruja r{ Hocehe Korrc
OCTIUJIATOPIIOT ACJ CTBA
y o(Brrpy,{ucepraqtrje trpoBepaBalra
hene .rgllentllle [y6irn(oBarre y peJl
pa3MaTpalla y Anceprar]Irj lI.
Pe3ymar opI-IrlIFa,']Eor Eayrfior pa.qa
r8pa,4e.4ncepTaur.le QopMnpalra aBa
- MareMaTr-rqkr Moaen y
vace nouohy ocurJraroplre rpancrlo
rrpBor peAa r<ao pe3ylrrar npne Qase, rj
ocquaTopHoJ TpaEcrropTrroJ rrJr
- MATCMalrIqruI MOACTI
TpaEcflopra B]rzD!rue 3eMJEIlmfi e
peynrar Apyre 0a3e, rj. Oa3e Hor EcrpaxEBaEa).
jeoy jeane or6pa{uone rpaEcrloprue nnar$optue.
r-r uelynapogulru roEQepeuqujaMa (ao rl paAoBa
a xoje je rasalraar o6jaeuo u: ore o6nacru cy
I'ICTPZDKEBAISA.
ear<on upoSr:ra 6p3nHe Kperaria qecrurra sa
'I. 3a ra(o aelllrnucanu npoQr-u 6psr-rne
6prrura, y6psan a Il rryra Kpelaba qecrnqe
aHIl rrpllcTyrl QopMupaEa aIlHaMIln(Irx Moaena
onr, roju nppxa Moryhnocr peanuol pa3Marpa*a
yhr npra roue npe,4Hocrx y o,4Hocy Ha KracrqHH
je4nocraene MoAete. Pa3Bnjeun HoBn rrpncryrr
9rreMeriTrr[ lpucTyn. v rIpBoM (opally, IIpuIIqstrIl
ja vo/lenupaEe l(peTar6a ocutnaTopEEx
y apyroM KopaKy I(oIIaqHo-eJIeMeIItEq IIpIicryII
je oc{uraropnux rpaucuoprnlrx nnart[oplor.
e,qorcropc(e anceprarluje rpe6a ncrahu Il
na1opllrIx TpaEcrlopTlrnx rrJraTEopMIl ca IIuJbeM
aropurrx rpaqc[oprnux nnar$opllr roje ce MOry
noB[Ma rpaEcrlopra l{ BraxE[x Mareptdara.
pcKa arrceprarlHJa pa3yrTaT oprrrHHaJrHor
roBapajyhoj HayqHoj o6rracrli
.urcepraqsja (all,4lirara Mp fopara Mtxajloauha,
HayqHor paaa KaHJlnnara. O6paIeHa reMa affye,ua je
rroBnx flpopaq]aEc(}tx Msroaa y ualeuoj o6aacul
e: rpaEcrroprEa rexE[(a-rpaHcrlopruu ype!aju
&rcreMaT[3oBaHa Irayfia AocrmEyha Ii onEre[pExBa-
j nureparypu, B€aHe 3a npooreMarlIlv (oja je
KarrlE4ara IlocebHo ce oDreaa y roMe rllTo cy y roKy
MATEMAII,IqKA MOAEJIA It TO:
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en ouuerpureplrjpac(oM o[rrx\trBaqlijoM npoqeaa
novohy ocrglaropue rpaflcroprHe n-'rar$opve (rao
Kan,4llAar Je, rlpeMa roMe,
eKcnepuMenaajllrltM jaQEo
scTparciBar{(lrM paaoM.
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4. Oqena o ucnymeHocrn o6rrMa rr KBaJrurera AoKTopcKe Ancepraullie
y oaHocy Ha npujaBJbeHy TeMy
,{oxropcra ,uucepraqrja Kaltrraara Mp fopaua Muxajnoouha, ,4[L'r.Martr. ugx., noa Ez!3lrBoM
"Yuuajru trapaMsrpll fia paAHy arloco6Hocr ocqlinaropllux rpaHctroprEl{x [narQopMI-I 3a
flpocajaBa6e BraxIMx Maraplrjara" no o6nrry Ir caApxajy o,uoBapa [puxBaheEoj reM[ oA
crpaqe HaaraBEo-Hafuor Beha OaI\TJnera 3a MzlItrIIIrcrBo Ir fpabeBuHapcrBo y Kpa"tseBy I{
Crpy'rror neha:a rexuriq(o-Texuoilou(e salre Vnuneprurera y Kparyjenqy. flo raarunery t
[o,{o6njell rM pe3ynrarlrMa IrarpaxlBaEa y rlorfiyHocrlr 3aIoBoJ6aBa cBe Hayfie, crpyqre Il
3aKorrc(e yclroBe 3a rBpa,4y Aorropc(e ,qrcepraquje. Hanracaua je sa 112 capana, [prl 'reMy je
rlr.rrnpaEa nqreparlpa H,lBeAeIra y oKBIipy 50 6roarorparfucrcrx je4tnuqa.
Aqceprarl4a caAp)I{I-I AeBer rlornaBJba rl cnrrcaK luTepar]?e, flpl-r 
qeMy cBa(o oa MIx
rrpeAcraBJEa 3aorpyxeuy cagpNajuy Ir Jronill(y qemrny, xoja o6pafyje ueru cneuntfi-rvax
actre(T TpaHcrlopra BraKHIix MaTepIrJ a Ia:
- yBoarro [oriraBJr,e;
- Teoperc(e nocraE(e 6lrrHe 3a rpaHcnopr Bra)l{Illrx Marepltjtula;
- lrnau rr rol( rlcrpaxtrBalla (flpoftIeM, IIEJB r xuuorese ncrpaxuoaea);
- ,4trEalMU.rKO Mo,qefltpaBe TpaEcrlopTa a celapaqr{e BJTIDKHe 3 MJElI[ffe rtace;
- e(c[epuMemailllo sqrpaxltBa*€ rpaucnopra r cenapargtje nmaoe 3eMlr,Llufle Mace;
- arrar'ru3y pe3ynTaTa dcTparil(IlBa6a;
- 3aKJEr{(e IlCTpt!]KItBaEa;
- lpeArore Ir c]Tecrr-rje 3a 6yAyfra rrcrp€l)laiBalsa;
- rrprijrore;
- rMreparypa;
y ]tsoAEoM AeJIy ,4llcepralllrje (nraaa l) yra:arro je IIa cllequabll.frocrll rpasc[opra Bra'!Kqe
3eMjbr,IrtrBe Mace nor4oby Maltrrua ca ocul'ijlaTopHl-lM OJrarsOpUartaa. onucar je nprlnu'nt
IrID(oBor pa,4a Il ib)'EKrl[oHrrcaEa It EaBeAerr{ cy llpllll4eptr II IrxoBe uprlMeHe y pa3IrItM
o6racruuarexnure (uoJEolpuBpea4 pyrapcrBo, rpateBtrEapcrBo,...).
Pa,4ru napaMerp[ (reoverpajcrn, KuueMmcrlt, alruaMtrqrrr) Koju yrtrsy Ea rlpol{3Boalrocr
rrnaroopMl.I A€TaJbHo cy o6pa3roxeHl'I y oKB[py rnaBe 2 4ucepraquje. KoncraHroeaaa je
'meeruua 4a je o4 uoryhux IIqr peron a p44a IlrarsopMe orlrltMalJllur pexEM paaa npll IoMe
uasryda oA6aI{BaBe r'larepujana o4 mrar$opMe rlo flptrsu}Irly Kocor xu[a. 3a oaarao pexuu
paaa EeorDoaEo je Aa nercrop y6psarsa nnarrlopMe ncrDtl,aea oApeDeHe ycnoBe y lorre,ry cBor
rrpaBqa, cMepa [ rlllTemrrTeTa.
Meroaorormcr rrprrcryrr, rr.lran lr Tor< tcrp&KliBall4 lrnoxeulr cy y oxupy raaae 3, mro je
no,qpa3)rMeBzljro ae(b[Hucar6e: [po6reMa I,crpaxllBalba, olpaBAarrocrt calMor
IrcTpaxqBarta, qr{JEeBa n xxlloTe3a IrcTp,DKrlBaI6a, e(a[ep[MeHTELJIITEX TIpOMeIt BI-IBID< tr
rrocryrla(a ll Texurl(a ra ora6opaqujy [o.4ltrara I{ IEMepeEIrx pe3ynrara Kouueruo
ufip&I(Barre pea[Eonano je y 4ee $a:e tl to: $a.:a reopljo<or uqlpol<Icalsa (naBa 4) fi (ba3a
eKcncpnMerrrarrfl oa rlcrpaxcroarra (uaaa 5),
@a.:a reoprlcxor rzcrpaxfinana o6]xsahena je uanou 4 4lcepraqnje, y oxoupy xoje je n:rpueno
AriqaMrirtro MoAenEpaBe cenapa4{e lI npocejanaroa BJraxHe 3eru6nlllHe Mace troMohy
ocqr.rJrarropHe rpalrclroprse llnaroopMe. KaEAItaar je Ao[ao Ao opurEHarHot MareMmttlnor
ruoaeaa Amor auabepexqr,rja:rxov jennasnuoM trpBor peaa- xoja je coojeopcxa reueparlllsa[nja
Moaera rcojtl ce oanocrl rra rrpocejaBaee c]tse 3eMJEe.
Oa3a eKclepriMeETarnor rcrpaxularra o6Jxnaheira je nraeou 5 Altcepralllde tr ruBeAeEa Je IIa
eKcnepfMeErajllroj rpancnopnroj IlnarQopMlr, npeMa ]flalrpcA yrnplenoj Merogororaj[
Kau,uigm je lr oBoM rlplrJur(oM aoruao ao opr,r flralnror ertclepl4Meltra:rlror Moae]Ia aaror
oaroaapajyhou jeanaqrznov. Oqrnre,qso je Ia Benrlrtltjra orBopa Ea pemerr<n filar$opMe (d)
[cnoJbaBa '4rpeman ynqaj (a4lercrrry flporropqliouzlrrrlocr) sa (oellrlrllrjesr Qauohe
cenapaunje ?, aor( Blraxnocr 3eMre (w) a cueuu{nvro nanajarre n:rm$opr'ae serurou (Q"r)
ucno,'r,aoajy [IrAlipe(r.ur 1'rrqaj (un4rperury trpoflopqqona,{Eocr) Ha Ben['r{Hy 7.
IoIrpIlIIoc oBor MoaeIIa urupoj nayvnoj jarnocrr orneAa ce y roMe lrro cy I6[Me
oeprsrxooane roncranraur{e xoje cy rpernrooane y orurpy t,'raee 4.
y oxBtrpy rrraBe 6 Eajtrpe je rcBpflena, a norou je r 4eranro o6pa3roxena, aEaJIIBa p*ynrara
Teopujcru{x I-l eKc[eplMema.tutllx Ircrptlt(rsaEa, (a(o 6Ii ncrlt 6trrll allJurl(arsBlfll u AocryllElr
3a flTo rIIIrpu (p)ar noresqujarnax l<op}lcElr[(a,
y o(Br.Ipy rnaBe 7 t|3BeAeIIu cy o.{roBapajyhx KorlKperlrn 3a(Jr,f ll4. I43 cBera [3roxeEor
Moxe ce 3a(J6yrrl'rll ,{a je ourrv[saq[ja lrrqajurx napalterapa BeoMa 6llrHa 3a rlocrl8arl'e
MaKc{Ma,'IIre trpolt3Boarrocrlr ocqlillaropt[tx nrar{DopMli, Ilptrnlx(oM Tpagclopra BIIll,KIre
3eMJErrmHe Mace. Ka(o ce y aalraune BpeMe oa rpal{cloprrrlrx Mamlua r ypebaja 3axreBajy cBe
Beha cm)'puocr. oo)'rAauocr ft cra6 Jrlocr y pa4y x Dpa uajreNau pa4lav ycnoBllva' ro je
norpe6no joru y $a:lr r<olrcrp5ntca*a ncryrrlrrtl cBe lraBeaelre 3axr€Be.
V mzceprarprjr xanAlrnara vp fopana M:uajnoauh4 4rlnn. ua.u. rzon. gerarno je o6lxraheua
r.rcroaororl-Ija IrcrparKl{Balia Fnqajnru Qarropa aa pa'q ocql{JlaropHe trrarDopMe. y 
qru6y
oulilrusaryrje tlerle qpotr3BoAllocrli. ,{aruu ycaaprnaoaneM Ao6ujeerix MareMarI'ItIK{x
uo4en, r<ounj1'repcroM cl-IMynaqtrjoM pa{a [rar0opMe rlpll fpalruwlrM pextrM[Ma,
uexapuonujcrona (psralseM paAlrlix oprau4 gp}lawjnr Be[arbeM' orA., uoryhe je ,uohl lo
EOBIX peuerr,a tr 3alrubyqa(a y tscau pa3Marpaae upo6neuarure. CTora cy y orlapy uane 8
s,LBeaeIIII (oHKpeTItr qpeA.Jro3tl z lpetrop]'(e 3a aa:aa ncTpuuKl{Bar5a ca IroBIiM t[}'uruljarla
4r.ra, y onoj orequ$n-ruoj o6racrn rpanctroltrEe rexuliKe.
V nrasn 9 gmrl cy oqronapajytru npmo:u, rojr rpe6a aa aolpuuecy 6oreu u nar<meu
pa3weBarsy rperllpaHe npo6ner'aarure. Onu uory 6aru oA rIpaKTI{'IIre Kopsq&I oBlrMa IooJIl ce
6a3e oBoM trpo6neMarKoM.
Ha npajy ,4rcepraqrle 4ar je uperae4 xopaurhene J[irepar]'pe, peiIeBaEEIe 3a o6.[acr
[3yrraBa6e paJse c[oco6llocT1r oc4rnaropEr{x rpaEctroprlrEx nnar{opr'n-r.
Ha ocnoBy cBera Icnoxeuor, Kouucnja sar.n ytyje aa cy y norrryuooltr non)/Berr[ orleKuBalru
pa3ynrar[ rraBe,Eernr y llaoemrajy rovucnje 3a oqeuy [oao6rrocra TeMe It (an4iAartr AoKTopcKe
pcepraq.y.je,6p,332110 o,q 12.06.2013. ro,4nre n gaje ucnou:roean npe,mrleuu ca,qrxaj paaa
rraBeaeE y crroMeE)"Tor'.r I,Isaeurajy,
5. IlayqHr.r pesyJrrarn .qoKTopcKe arrcepraqrrje
KaEAa,{ar je Rpo3 aoKTopcKy aucepraqujy usBprrrto cucreMarnsaqr-rjy r retepaurarrtjy
4o6ajeura p$ynrara rcrpalls-Inarla xoja c1 oa:raraja:a npe4verna clpanc4Baea h Ha raj
HarmH I-I3EeO KpXTl.FrnT araru,y nocrojehux :HaBa B pereBaHTr0o( uaylmo< peryrnara. roju ce
oAuoce Ha rpaEcnopr a:raxnax varepajaaa nouohy ou6pa{none ocqrzraropue nrar$opue.
Be,rdor 6poj pe3ymara ttcDax,,Batra ao Koj[x je KaH.flr,qal ,aoDao cy o.[ 3Haqajc l,l y Hay'+loM
r-r y npaKrr.rnoM cMncny. Hasore ce caMo owr I<ojt-l cy oa noce6uor gnaraj4 jep cy I'ncepsamor
(aparTepa (Bar(e 3a cBe fparre rp,tucrropra ocumampu[M n;rreM):
- Ca lopacroM aMrrJrrrryAa ocrlrrJroBara nnartfoprre y oncery (5+75)mm Aona3n Ao
"onrpor" crrl xtaBarra Qperneuuuja ocqr roBar6a Ireolrxoarrlrx 3a Iragl)flaee pexnMa paaa ca
oa6arlnBaneM Marepnjana. Ilopacrov aunrrrrl4a ocquroBaea y olcery (15:30),zz :axreraue
rfpexeeuqaje ce u 4a"lre cMariiy, eull caaB[M "6raro". ,{aru nopacr aMlrnr4Trga ocql-IJloBarba
(vsnaL 30mm) trpar rrruo Bt-rrue rre AoBoa[ ao lrt,rltar<Bor rlo3trTllBsor e$erra. rta je :aro pag
oc4r'raropErr< naar$opua ca alurnurylaua rehralr oL 30mm cacxuu lJepaqltollaululu s se[pe-
rropyqjEliB.
- Ilorpe6Eo y6psa.ee nnmQopue :a p44 ca o46a{uoareM Mar€pujana ocrBaplBaru
pehar+,eu @percenqrj4 1'r'recro yeehan er',r aulluTlra ocqlrlloBarsa.
- Tpanclopr c)tse 3eM6EIIrIre Mace Moxe ce rperrpara rao cueunjaaan cnylaj rpaocnopra
B.larKHe 3eMJ6EItrEe MaCe, jep Cre jeguavuue lr o6pacqv u rpancllopr BJla)rure 3eMJblllIIHe Mace
Baxe r IIpII TpaHarlopTy cyBe 3eMJbIrmEe Mace Kaaa ce y ft,:lr':l/.a cTaB:], aa ie: K"=g " 
-o
(1(.- roerfwjerr raurlera npocejane:eure y o,urocy Ha Aor)?eny 3eM,sy; t- BpMe Icarurs€E a
npocejane seun e y o4Eocy ua aorypery seury).
- Braxrlocr seu,re w je najl'ruqajnujr.r rfarrop ua OIrHohy cempaqtije 4 na arc je
w>27r6 par, ocq[naropne nlrar$opre rrocraje rrom].rro ueet[rmacau r renpenopyun'uo s6or
.{pacrrrrrrror naAa rr,eHe npoll3BoAnocrr-r. Hr-Il<ar<ae AoAarHe l(olrgrp]'quolre Mepe rle Mory Mlroro
4onpuueur e$rxacrnjev paay nlarQopae y oBar(o rexaflI,IM pAAHIIM ycJIoB[Ma.
- Be:[t*rrra orBopa sa perrerru d je npr6mrnoro 14 uyra vame ymuajau @arrop og
BJra:lKrrocrlt evre w na Quuohy cenaparyrje 4 u neroro noneharre rnua ellema caMo ao BJIa-
uilroc'rr1 w*25o%, \43Ea,q oBe Bll&tcrosttr ? ce ue uonehara'rar uu npr ocerrujeu nooeharry
BCIIIIIIiIIE OTBOPA IIA PEItrETI(I'.
- C[e4rQ]r.Ero rrarrajaBe Q", rj. goryp :eu.re ua mar$opr'ty je uajr'larr'e yruqajau $arcrop
Ha Q[Eohy celapaqde ? I-I EeroBo noaehar6e IisEaA ropbe rpautrIle Moxe [poy3poKoBarl'l
caMoricroBaprBar6e 3 MJbIIltrEe Mace I-l 3lrarEo cMa6elae Be]rFIEIie 4. v nparol je uorpeouo sa
cnary rutar$opt'.Icxy tr,taltrIrlry rloHaoco6 Eajlpe eKarI€pIlMoIrraJIIlo ycraHoBllTri, a rloroM Ir npo-
[lrcmu orflr-rMarrrry ToBaplry Bpe,qEocr +arcropa O!p.
6, Ilpuruen.r,unocr Ir KoprrcHoer p$yJrrara y reop{jrl [ flpaKclr
V nayuuo-reopujcrcoM cMrcny rorTopc(a ,4ncepraqaja r'ap fopara Mnxaj:ronuha,
,q rr.M,lrtr. IIII)K, uoA Ea3nBoM "yTrirlajxr uapauerpu ua paa{y c[oco6Eocr ocqunmopllax
Tpauctroprurrx ruarrfopuu sa upoceja.na*e oraxuux uarepujana" ca,qprcr saavajan 6poj
p$yirram t-r 3aKJ'byqaxa oju yoornyeyjy u npormpyjy reopxjcKa 3HaBa roja ce oaroce ua
uaae4eny o6racr ucrpaxroar+,a.
flpe,q.noNeoa MareMarlnrKJr Monelrr.r 3a npocejaaarre Bn,DKHe 3eMJbrlulue uace npelc r a-e,'laj1
opunrrra:rrre MoAeIre rexunrrr{Ex c[creMa Kojl y csou p4ay (opxcre Blr6paqriouer ocruuaropse
nnarQopue u: rojra npoq3lna3e lr flparcrrtrru acrremrr rqrpilirruBarla:
- nonehare pague cnoco6nocru ocqrnatopurD< TpaEcrroprIIEX naarQopruu  go 30olo;
- p$yJrTar[ llcTprDrurBarsa cy [prrMerrJb[Bu n nprr TpaEcrropry c]ts[x Marepujarra;
r<oe$uqrjenr o:raxnocrn rpaEcrroproBaHr{x Mareprdana He cMe aa rryerazt2TYo;
- Benra.rnrra orBopa Ha pertrerr{rr lIMa 3EarEo vaea lnrqaj (or<o 14 rryra) on ymqaja
orarrrocu na e(ferraorrocr y ror{y pq4a;
Teopujcru MareMar[rrra MoAen ,{ar ArrbepeuurjarnoM je4nauuov npBor peAa r.I
eKcrrepnMeET,llrao 6r-{en uareuaruvrcr uo4er uory 6rru oa BeJrr,rre Koprrcrrr cB[Ma orraMa
r<oju ce 6are roucrpyxqrzjou rparrc[oprrrlx naar$opm, Martruta u ]pebaja rla o6naqrr
Tpallctroprrle nofl lcTar(e.
7, Haqus npe3eHTrparba pe3ynrara Hay.rHoj jaBHocrl
Aeo Eay-{qo-ricrpaxuBarrrux pe3y.lTara ao (ojlrx ce aornno y oBoj gftceplarlrj[ eeh je
qpe3euToBarr t )"TeM rry6nnr<onarsa paaona y uelluapogauu r 4ovahunr uayurrnt .racouncrnlra,
r<ao u na ueflaapoAnau uay.rurnr rou$epen4ljava.
Kowcrla cuaqra 4a crlpoBeAeua ncrpzlrciBasa tl pesyJlTartr I-rgrpa{arBalra, lpe3enr[pauli y
oroj 4orcropcr<oj gucepraqr{u, npe4crannajy ao6py trora3uy octroBy 3a ny6ru(oBal6e y
uelyuapoanulr ll EaIIuoE&'rErrM Eaf{ErrM qacomrcuMa, Kao u ua ue!;mapognuv n
Eaqrron r:rrrrM r<onQepeuqujarraa rcoje ce 6ane rpanarlopruoM Jloflicrrrl(oM, a EaporMTo
TpaucrroproM BJraxH[x vspc:rv x vareplrjaaa y ercrpeMuo retIrl{xM parEnM ycnoB]{Ma.
8. 3ax,ruyrar flpeaJror ronncuje
Ha ocHoBy )tsrr.4a y pejymare ucrprDrs,rBarlla opelenrlrpalmx y aox ropcroj arcepauujr. rao a
Ea ocgoBy cBera rrperxo,{so saBeaenor, Kou[c[ja,qorocrl cJlerehlr
3AKJI,YIIAK
IoKTopcr€ Anceprauuja ranquAara vp fopaEa MnxajroBtrha, ,4-rnn.Mru[. ullx., [oA sa3[BoM
..YTI4I]AJHI4 I]APAMETPI4 }IA PAJIITY CIOCOBHOCT OCqLUIATOPHID(
TPAIICTOPTHI4X IUIAIOOPMI4 3.4. NPOCEJABAISE BJIAXHID( MAIEPI4JAJIA" Y
troTrryrocTl{ Je peanrBoBalra carnacso InaI{F IrcTparKEBaBa q IIocTaBJBesult xur[oTe3zMa.
,4EceprarEja rrpeA-craBJr,a oplirltEaJlalr pe3yrrar BllmeroAEltrt6er (oETtrryallEor Ilayqlro-
ucrpatKrlBar{Kor pa,{a (arraruara, Kopumhereu caBpeMeqfx Meroaa L pejleBalrrlre Ea]qHe Ir
crplqlre JMTgparype, Kau.ryr4ar Je rroKa3ao BldcoK crarleH Irar$o 
_ crpyrlqor 3lra6a, (ao I,
cnoco6uocr ga caMocrarEn Ea)nfio - rrcrpaui(uraw<n paa. ,{orcropcra ,4rcepraqnja rao*uzqaT a up
fopana Mnxajnouni4 Aart]T.Maru. rlllx., rIo KBaiMTery, o6tMy Ir peynrarnMa vcrpaxl]4Barla
3a,[oBoJBaBa cBe Sopvanre u cyull]uc(e ycroBe o,4pebeEe 3aI(oIIoM o BEcoI{oM o6pa3oBar6y Ir
rpollllcrrMa yn[Bep3lflera y KparyjeBqy rz OaKyrr€ra 3a Maulrl{crBo tr rpabeBzEapcrBo y
KparleBy.
Ha ocEoBy cBera saBe.ueiror! [peruar]KeMo Hacraero nayuuou Behy Oa(ynreaa 3a Ma nncrBo
u rpalesurapcrno y Kpaneey Ii Behy 3a rexrrtrrKo rexEojloltrKe Ilay(e yEltBep3[Tera y
Kparyjenqy, .{a [prdBare Ao(ropcrcy gzcepraqr4jy rar.q{.{ara Mp fopaHa Mffxaj:roBrdha, nrmr.
MalI. irEx.. IIoI Hac.,roBov:
.T YTI'IqAJHI4 NAPAMETPII HA PA.ryTY CIOCOEHOCT
OCruLIL{TOPIII{X TPAIICIOPTHI{X L'IATOOPMII
3A NPOCEJABAISE BJLAXHIIX MATEP'IJAJ]IA '
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